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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah Untuk mengenalkan dan membudayakan dongeng khas 
Indonesia khususnya mengenai dongeng asal usul yang terdapat dalam propinsi Bali. Tujuan 
utamanya adalah agar mencapai hasil yang sesuai dengan data pasti sehingga diperoleh hasil 
yang akurat, baik dan memuaskan.  
METODE PENELITIAN antara lain pencarian data melalui buku, dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI diharapkan dapat menciptakan sebuah film pendek animasi yang 
memuaskan sehingga dapat menjadi sebuah media komunikasi yang sesuai dengan sasaran yang 
dituju yaitu anak-anak. Sehingga anak-anak dapat menangkap pesan dan maksud yang 
terkandung dalam film tersebut agar menjadi tontonan yang menarik khususnya anak-anak. 
SIMPULAN ialah Indonesia memiliki banyak budaya termasuk budaya dongeng khas daerah, 
banyak sekali dongeng khas daerah yang dapat diangkat menjadi sebuah film animasi karya anak 
bangsa dengan menanamkan pesan moral khususnya untuk anak-anak agar dapat menjadikan 
generasi muda yang mencintai budaya Indonesia. 
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